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wordt aan geïnfecteerde zwangere vrouwen, 
zodat zij zich niet erg ongerust hoeven te ma­
ken.
Germa Joppe
A randomized study of the effects of 
aerobic exercise by lactating women on 
breast-milk volume and composition
Dewey KG, Lovelady CA, Nommsen-Rivers 
LA, et a l N Engl J Med 1994; 330: 449-53.
Om het effect van lichamelijke inspanning tij­
dens de periode dat borstvoeding gegeven 
wordt, na te gaan, kregen 18 vrouwen vanaf 6 
a 8 weken post partum een oefenprogramma 
van 45 minuten per dag, 5 dagen per week, 
gedurende 12 weken. De vrouwen liepen of 
fietsten op een niveau van 60 tot 70 procent van 
hun maximale inspanning. Een controlegroep 
van 15 vrouwen mocht niet meer dan eenmaal 
per week sporten. Aan liet begin, in het midden 
en aan het eind van de 12 weken werden allerlei 
metingen verricht.
In de groep die sportte, nam het maximale 
zuurstofverbruik meer toe dan in de controle­
groep: 25 tegen 5 procent. Alle andere waarden 
verschilden niet tussen de beide groepen, noch 
voor noch na de oefenperiode. Zo waren er 
geen verschillen in gewicht, vetpercentage en 
rust-metabolisme bij de moeders. De kinderen 
uit beide groepen dronken evenveel melk, uit­
gedrukt in gram per kilo lichaamsgewicht, en 
de samenstelling van de borstvoeding verschil­
de niet. Ook de veranderingen in hoeveelheid 
en samenstelling van de borstvoeding, die zich 
normaal in deze periode voordoen, waren in 
beide groepen hetzelfde. De prolactineconcen- 
traties in het plasma waren ook gelijk. De au­
teurs concluderen dan ook dat lichamelijke in­
spanning die 6 tot 8 weken postpartum begon­
nen wordt, geen negatieve effecten heeft op de 
lactatie en dat de conditie van de moeder er 
door bevorderd wordt.
Germa Joppe
Intercultural consultations: investigation 
of factors that deter non-English speaking 
women from attending their general 
practitioners for cervical screening
Naish J, Brown Jt Denton B. BM J1994; 309: 
1126-8.
In kleine gespreksgroepen werd nagegaan, 
waarom niet-Engelstalige vrouwen zo zelden 
een uitstrijkje door de huisarts laten maken. De 
meeste vrouwen wisten dat het om een test op
kanker gaat, en begrepen het nut van vroegtij­
dige opsporing en behandeling. Wat er precies 
bij een uitstrijkje gebeurt, was hen vaak ondui­
delijk, eveneens dat periodieke herhaling ge­
wenst is. Schriftelijke oproepen konden veel 
vrouwen niet lezen, terwijl er niemand was die 
ze voor hen kon vertalen. Voorlichtingsfolders 
in de eigen taal waren moeilijk verkrijgbaar of 
werden niet begrepen; een mondelinge uitno­
diging werkte veel beter. Andere belemmerin­
gen waren een starre praktijkorganisatie en ge­
brek aan hygiëne; speciaal Chinese vrouwen 
maakten zich daarover zorgen. Er bestond een 
duidelijke voorkeur voor een vrouwelijke arts 
en de mogelijkheid om vergezeld te worden 
door bijvoorbeeld de wijkzuster.
M. Sanders
Role of doctors in the prevention of 
suicide: the final consultation
Matthews K, Mi Ine S & Ashcroft GW. Br J  
Gen Pract 1994;44:345-348.
De laatste decennia is er een toename van het 
aantal suïcides. Algemeen wordt aangenomen 
dat mensen vlak voor zij suïcide plegen, contact 
hebben met hun (huis)arts. Vergroten van de 
psychiatrische kennis en interviewtechnieken 
van de huisarts zou het aantal suïcides kunnen 
reduceren. Deze studie probeert de aard en het 
tijdstip van laatste contacten van suïcideplegers 
in kaart te brengen.
Via het Schotse CBS werd van alle patiënten 
met ICD-codes voor suïcide over de jaren 1988 
en 1989 de groene kaart gelicht. Een onderzoe­
ker scoorde alle kaarten op laatste contact, 
eventuele verwijzing en het tijdstip. Zo nodig 
werd ook de ziekenhuisstatus bestudeerd.
In de onderzoeksperiode werden 1124 per­
sonen van 16 jaar en ouder gemeld met een 
geslaagde suïcide. Van hen was 72 procent 
man. De jaarlijkse incidentie werd berekend op 
16,4 per 100.000 voor mannen en op 6,0 voor 
vrouwen. Per huisartspraktijk zou er zich dan 
eens per zeven jaar een suïcide voordoen. In 70 
procent van de gevallen kon een dossier gelicht 
worden.
Als een psychiatrische factor oorzakelijk 
voor de suïcide zou kunnen zijn, werd zij altijd 
als verklaring van het consult verondersteld. 
Met deze aanname werd 40 procent van de 
laatste consulten psychiatrisch gelabeld, terwijl 
30 procent van de ziekenhuiscontacten als zo­
danig gescoord kon worden. Vrouwen werden 
vaker en korter voor de suïcide nog door de 
huisarts gezien dan mannen. De helft van het 
totale cohort werd binnen 56 dagen voor de
suïcide gezien. Mensen met een psychiatrische 
voorgeschiedenis werden vaker kort voor de 
suïcide gezien dan degenen zonder voorge­
schiedenis. Bijna 30 procent had zichzelf in het 
verleden gemutileerd.
Hoewel er waarschijnlijk sprake is van on­
derschatting van de werkelijke cijfers, menen 
de auteurs op basis van deze gegevens te mogen 
concluderen dat het merendeel van de suïcide- 
plegers niet kort voor de suïcide contact heeft 
met de huisarts. De gemiddelde Schotse huis­
arts maakt slechts eens in de zeven jaar een 
suïcide mee. De auteurs vragen zich dan ook af 
of de huisarts de aangewezen persoon is om een 
reductie van het aantal suïcides te bewerkstel­
ligen.
Joost den Otter
Women’s knowledge of emergency 
contraception
George J, Turner J, Cooke Et et al. Br J  Gen 
Pract 1994; 44: 451-4.
Het doel van de studie was de kennis van 
vrouwen over postcoïtale anticonceptie te tes­
ten. Daartoe werd een vragenlijst voorgelegd 
aan 1290 vrouwen in de leeftijd van 16 tot 50 
jaar (respons 70 procent). Van postcoïtale anti­
conceptie had driekwart van de de vrouwen 
gehoord, voornamelijk vrouwen met een hoge­
re opleiding, vrouwen die anticonceptie ge­
bruikten en niet-moslims. Vrouwen die barriè- 
remethoden of niets gebruikten, wisten hier­
over niet meer dan vrouwen die een meer be­
trouwbare vorm van anticonceptie gebruikten. 
Slechts 55 procent van de gebruiksters van de 
barrièremethoden wisten van de mogelijkheid 
van postcoïtale anticonceptie. Een vijfde van 
de vrouwen had over de postcoïtale methode 
gehoord van de huisarts of een andere gezond­
heidswerker, terwijl de helft deze informatie 
via de media had.
Indien meer aandacht aan informatie over en 
gebruik van postcoïtale anticonceptie besteed 
zou worden, is het misschien mogelijk het aan­
tal ongewenste zwangerschappen en daarmee 
ook het aantal abortussen te verminderen.
Marga Nonneman
HUISARTS EN WETENSCHAP 1995; 38(6) 277
